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Blois – 4 rue des Cordeliers
Opération préventive de diagnostic (2018)
Didier Josset
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’extension d’un bâtiment sur le terrain situé 4 rue des Cordeliers à Blois
(Loir-et-Cher) a motivé le service régional de l’archéologie du Centre-Val de Loire à
prescrire  une  opération  de  diagnostic  archéologique.  Elle  a  été  réalisée  du  16  au
28 mai 2018. Le résultat de la recherche est positif. Malgré des conclusions contrastées,
il  confirme  la  haute  sensibilité  archéologique  de  ce  secteur  de  la  ville.  L’état  de
conservation des vestiges est bon sur la partie haute de la parcelle (nord) et mauvais
dans la moitié méridionale. Le terrain naturel a partout été atteint.
2 L’occupation la  plus ancienne du site  ou de ses abords pourrait  remonter au Haut-
Empire (Ier-IIe s. apr. J.‑C.). Elle est suggérée par des tessons de céramique trouvés en
positions résiduelles dans des dépôts d’époque médiévale. Ces éléments confirment une
faible présence antique sur la bordure du plateau septentrional qui domine la vallée de
l’Arrou et l’agglomération.
3 La  parcelle  paraît  tout  entière  occupée  et/ou  sous  influence  d’un  ou  plusieurs
établissements péri-urbains dans une fourchette chronologique comprise entre le VIIIe
et  le  Xe-XIe s.,  voire  le  XIIe s.  Les  preuves  matérielles  sont  constituées  de  mobilier
céramique,  de «terres noires» et  de quelques structures excavées (fosse et  trous de
poteaux). L’extension de l’agglomération pourrait ainsi avoir gagné le plateau très tôt,
dès les IXe-Xe s., époque du premier renouveau urbain médiéval.
4 Après  un  apparent  hiatus,  des  vestiges  se  rapportent  aux  occupations  localisées  à
l’intérieur de l’enclos des Cordeliers à partir du courant du XVe s. Par leurs dimensions,
leur morphologie et leur implantation, plusieurs maçonneries sont interprétées comme
les fondations de plusieurs états de l’église conventuelle. La disposition des massifs ne
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peut aucunement accréditer la présence d’une enceinte de ville orientée est-ouest sur
les  emprises  des  sondages.  En  conséquence,  les  données  archéologiques  actuelles
confirmeraient  l’hypothèse  selon  laquelle  la  partie  débordante  septentrionale  de
l’enclos  des  Cordeliers  serait  contemporaine  du  premier  état  de  construction de  la
grande enceinte de ville édifiée à partir du XIIIe s.
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